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STRATEGI SOCIAL MARKETING SEJAUH MATA MEMANDANG: 
STUDI KASUS KAMPANYE #SEJAUHMANAKAMUPEDULI 
 
ABSTRAK 
Oleh: Refinta Amalia 
 
 
Perusahaan kini tidak hanya berorientasi kepada keuntungan yang besar 
saja dalam melakukan penjualan, namun sudah semakin mengintegrasikan faktor- 
faktor sosial ke dalam pemasaran mereka sebagai solusi bagi permasalahan isu 
sosial yang ada di masyarakat. Dengan melakukan kampanye social marketing, 
perusahaan dapat mempersuasikan khalayak tertentu untuk melakukan perubahan 
sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Kampanye Social 
Marketing yang dilakukan oleh Sejauh Mata Memandang. Penelitian ini 
menggunakan konsep Kampanye Public Relations, Social Marketing dan model 
perencanaan Social Marketing Planning Primer dari Nancy Lee dan Philip Kotler. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post- 
positivisme dan model Studi Kasus dari Robert K. Yin. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa Sejauh Mata Memandang masih belum bisa mendapatkan 
hasil yang maksimal terhadap evaluasi kampanye yang dilakukan karena 
kekurangan sumber daya manusia. Selain itu, program kampanye 
#SejauhManaKamuPeduli merupakan program yang progresif dan tidak hanya 
akan fokus kepada lingkungan saja ke depannya. 
Kata Kunci: Social Marketing, Kampanye Social Marketing, Sejauh Mata 
Memandang. 
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SOCIAL MARKETING STRATEGY OF SEJAUH MATA MEMANDANG: 
CASE STUDY OF CAMPAIGN #SEJAUHMANAKAMUPEDULI 
 
ABSTRACT 
By: Refinta Amalia 
 
 
The company is now not only oriented to large profits in making sales, but 
has increasingly integrated social factors into their marketing as a solution to the 
problems of social issues in society. By carrying out social marketing campaigns, 
companies can persuade certain audiences to make social changes. This study 
aims to determine the Social Marketing Campaign Strategy carried out by Sejauh 
Mata Memandang. This research uses the concept of Public Relations Campaign, 
Social Marketing and Social Marketing Planning Primary planning models from 
Nancy Lee and Philip Kotler. This study uses a qualitative approach with a post- 
positivism paradigm and a case study model from Robert K. Yin. The results of 
this study indicate that Sejauh Mata Memandang still has not been able to get 
maximum results on the evaluation of the campaign carried out due to lack of 
human resources. In addition, the #SejauhManaKamuPeduli campaign program 
is a progressive program and will not only focus on the environment going 
forward. 
Keywords: Social Marketing, Social Marketing Campaigns, Sejauh Mata 
Memandang. 
